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Bérlet 91. szám (A .)
Debreczen, szerda, 1906. évi január hó 17-én:
(SÍRE DE ’V ERGrY.)
Nagy operette 3 felvonásban. Irta: Caillavet és Flers. Fordította: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté: Claude Terasse. Rendező: Polgár Sándor.
Vergy gróf — — — —
Gabriella, a felesége — —
Coucy gróf — — — —
Millepertuis báró — — —
Yolande, a felesége — — —
Maximé gróf — — — —
Alcofribas, várnagy — — —
Landry, Coucy gróf csatlósa — 
Fridolin, Gabriella apródja — 
Cocó, fogoly
S Z E M É L Y E K :
Macach)Polgár Sándor. 
Zilahyné Vilma. 
Ternyei Lajos. 
Deéssy Alfréd.
Sz. Pozsonyi Lenke. 
Juhai József. 
Árkossy Vilmos. 
Vadász Lajos.
Radó Anna.
Szabó Gyula.
foglyok
nemes hölgyek
Mitzy (
Ysabeau 
Yseult 
Alix
Vivianne 
Maguelonne) , , , , —
Gilette I szobaleány°k _  
Első | ,A — — — 
Második I *Pr0 — — —
Sarkadi Vilmos. 
Fóti Frida. 
Magda Eszti. 
Szabó Mariska. 
Kontha Terus. 
Ardai Vilma. 
Dinyéssy Juliska. 
Kállai Hermin, 
Váradi Józsa. 
Kardos Tusi.
Gabriella apródjai, Yolande apródjai, nemes hölgyek, komornak, lovagok, csatlósok, katonák, keresztes vitézek, paraszt leányok, jobbágyok. 
Történik az első felvonás Vergy gróf házának a termében, a második felvonás a vár udvarán, a harmadik felvonás a vár mellett egy erdő tisztáson.
J v J X J S O R l Péntek: L iöbO IH iard  a p ó . Szinmü. (C) —  Szombat: -A  dlÓ tO S t ó t .  Operette. (A ) Vasárnap délután: M j 8 8  
C hipp . Énekes vígjáték. —  Vasárnap este : B o h Ó IIl SZGrelSIH. Operette. L jdO D Ság ! (Bérletszünet.)
Kérem a t. bérlöket, hogy a bérletösszegek második részletét befizetni szíveskedjenek.
i  befizetések az igazgatói irodában eszközölhetök d. e. 9— 1 óráig. A nyugtázás végett a 
bérletjegyek elhozatala okvetlenül szükséges. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
H e l y á m k 1 ^  * eme e^^  páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I—VU-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill—Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Qyormek-jegy (ÍO óven aluli gyermekek részére) 60 fillér.
IPéoaztéLrn-y-itAs ctólelött ©—IS óráig és délixtéxx. 3—6 őréig:. Esti péxxzstérnyitás © % órakor.
Előadás kezdete 7  */, órakor.
Bérlet 92. szám (B)
V  | < t o i i i s é f i t  t
Holnap, csütörtökön, január hó 18-án: Bérlet 92. szám (B)
a í J d o i E i i i é g  z
Lebonnard apó
Szinmü.
D tbrecitn v á ra  könyvnyomda vállalata. ígMgfttÓ.
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